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Viernes 26 de Mayo cíe IS54N N ú m . (S2. 
f . UT(>I T lt» difpoiicíonti fcnwtlti ddl Gobiw-
V u nue ic rubliMiToOcialraenle en ella, y dcide 
. T ^ dctpuei rara los denm Pücbloa de la 
Lai I Í T C I . unltnei y anuncios nuc i% aaa len fv-
blícar en 101 Üoletmei oficiilts ta ban dé reniiür al 
Ceta poli tico re»p«cllTOft por cuto conducto to paai-
ran & los eJUorea de loa mercionadoa it.riódicoa. Se 
aiccptús do eaia disposición k o» >crtor<» Capiianes 
gooorjlaa. ^r fm-f rff « rfr 4 ^ 9 é e Ag9 f0 i r 
BOLETIN OFICIAL DE LE0i\. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
I^ os Alcaldes de los pueblos que : i c o n l i n u a -
cion se espresan np han rendido a u n la cuen -
la de los documentos de vigi lancia , espendidos 
en el ano p r ó x i m o pasado que es indispensable 
para remitir los sobrantes á la Super ior idad 
qiui ínccsanlemente los i-cclama; ^por lauto p re -
vengo á dichos Alcaldes que de no presentarse 
á la mayor breyedad á rendir dicha ( m' i i i . i , 
me veré en la necesidad de apremiarles para 
que lo hagan. JUion 24 de M a y o de 1 8 5 4 - = 
Luis Antonio Meoro. 
Alcaldes tjuc se citan. 
El <lc Remhibre. Rcnedo de Valdclucjar . 
^ea- Rioscco de Tapia . 
Gonloncillo. Sla . Mar ía de Ordás . 
J*guna Dalga. Valdepié lago. 
Quintana y Congosto. Valdcr rey . 
Pórtela <lc Aguiar. VUlafer. 
Puente Domingo Flprcz. Inicio. 
r.H > 
roción local—Negociado 5.°—Presupuestos. 
C I R C U L A R . 
Ira ^CCI,^ ,'^ 8 en cslo Gobierno, aumpio con algún re-
loi*0* templares impresos para la fórmacion de 
Proiupuetloi municipales correspomlionlos al año 
}rj0|,rno i855 se han rornilido oporlunamcnlo por 
pilcado á lodos los Ayunlamionlos do esla provin-
cia, i\ quiones se previene procedan sin Icvanlnr ma-
no á llenar un servicio Inn imporlanlc pnra cuyo efed-
lo les scíiato el ínipro^o^oblo U T i n i n o de Vbirtté ílldi; 
pasado el cu.il sin hoberéo rdcibítlii rórmalizhildd lósi 
expresados prcsupucslON ^M^iró los Alcaldes morosos 
la mas csircclia respdnslbtlHIild. Y i\ fin de cvilnr de -
voluciones que ocosiinan Und tardanza óóttslífcralil^ 
con nolable perjuicio <le la llüohü áílrrliAtjtrdb'ióh de 
los pueblos, he lenido por convenicnle Incer algunas 
observaLÍi)nes que deben lencrso muy prosonlcs ;1 
formar los presupuesl^s. 
\ * El presupuesto de gastos ó ÍMi:re<os tfóspttGíS 
de formado pur el Alcalde, ildbd someícrse á Li apro-
bación cid Ayuntamiento pleno, lirmamlü necesaria-
mente lodos los concejales. 
Sin embargo de que en los modela ¡inpre-0í 
no boy una casilla destinada al e f ec lo . se h irá III M I -
cion en la cabeza de l prosupu^slo del número de vfc 
cinos de que conste el dislnio munii íp d. 
7).' ISo se h a r á alteración bigtiVid en las du lac ioMci 
de los empleados del Ayunl.um.'iilo <¡ii ,>>ior p r é v n -
mente jublilicada la neci sidad y i l n n r I J S (bVmdKtfá-
des de la ley. 
i 4 / So cuidará igualmente de (pie cualquiera otra 
partida consignado en los pre<o|Hios!os aprolndos do 
años anteriores no sufra numenlo sin que inMeS s^jus-
lilique también su necendad y urgencia, dgiiigáhdose 
al Ayunliimienlo para la fiistitisfbri y votaeltm del au-
mento que se intente, un hblllWd «ie nnyores contri-
buyenlei i-ual al de concejales, se^o.i p.n a ca>os .m:.-
logos lo dispone el artículo 105 de í.i l<'V <l * S <Ie Ehfe-
r o d o i 8 « . in; 
5 / Kn el cnpílulo correspondiente se consignar i 
para caminos vecinales una cantidad proporcionada 
al número de vecinos de que conste el distrito muni-
cipal» á razón de un real por vecino. 
G.' Todos los Aynntamienlos que cuenten de cífert 
vecinos en adelante presupuestarán doscientos réblbl 
para la suscripción dol Diccionario admio¡>lral¡vn del 
Sr. Escosura, cuya suscripción les es obligatoria en 
virtud de Real orden do i 5 de Mar/o do 1852. 
7.a Todos aquellos AyonLunicntos que no bubie 
sen comprendido en los presupuestos del año actual 
el importo do la publicación de re partí míen loa do L 
contribución lernloral ó industrial del año do t^52 
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conMgnnrAn «kíi IM< pj(^iipnr>lns qno fnrmí n parn el 
M Í O pnVxinrn rt»1 1^ < > i (;ihli»!.n!(»5 (pío r o s p í i c l i v ü -
menlc O«ICÍJ |)-^r dichii concefUn. 
S.* Sioropro quo so^cuínprenflü en (»Ii«lio nlmmo 
Kimin íj':ii I» «yo ilc Balisrucerso por ilos n mns roiicep-
I . K , n lí ilns Q mns pcrüunnsj >«• acdinpnriain nnmrra-
dn unn relación pnr mío npiirezcy la caniijldd cor* 
IMfifípornflifhlc á cnd;í «le jos d^ocuplo? p(írsóiios'. 
K . i íiislo í?u6Ó ¿ó litilliui íi 3 siieldAs de enip^oatloa 
«le AyuMornleíilo, l(»á ric l.oá mnbslrpis de in^rdecion 
prí inaf ín i lúa ^aaitos I^o U«s ostnobsi las 8usL|ñpbi«ncta 
. nhni/ <l.(<, y o l ins v.iri:>s pntthhis, corno se deduce 
ilé !.<< (di n i < modrlos impre 
í).3 Porniali/ailn el presnpm'sl^ se p ondrá ile ma-
riHicdlo ; Í I píiMiccj en la Secrélaría del AyuiUamíenlo 
p0i cj lónninu do nrhn d¡.í>; y ul rcmilirlo ;'i eslnGo' 
hiernn so ocojiip ilmá ccrlificncíun on que consto ha-
ln'i w llonadn i viw »CMpiisilu. 
« Kt lre I s iií«'di(»s ordinarios para culuir luí 
prcsiimH-sItis delun li.ur.i? Ins [»rnduel(»s (pie leiirnn 
las hienefl de propios ile loa rcwpoclivoa (lidlrilos, los 
de alcihalas. los .^.duaiiii's de ron»omn^ eu r.\ rn-
soj los remlimienlos (pie hnybn ile producir ciorlnfl 
cpflHf de i /Kider.is qju/j >e I I . K en los inuules mmu-
jies. y b»clps P'lVír'W ' l ' ^ I ' " ' í^1 o;iluralr/a He llWfl 
«•. n. .'(lido si«'n p.e á los pueidn^. \ sd pie\i('ue. n ios 
Ajuul.i.nh ulns íiue euaUpiiera QciuUffCiun ÍJÍIO se II I L M 
de <' lüv m di-»s en el prrsnpuoli- >era easligada e«Ji 
;u i ¡) (ÍI^ leye>: á enyo cXuClO el QuIÚorlH) de pro-
vincla Imnaia cuanüjs uoliri.is le subiera su eol») pa-
i i . i v m - u a r >i se li i^en hdi's neullaciones, con [ji'r-
juicin N mai)pscu|)() (lo l^s ínldrobéfl ue Ins puel»los. 
1 1 ^ ( i e i i í u r n i i ' á |.. prevenido en el arlicr.lo T» 0 
dr la liislriiccion de 8 de .IUÍÍÍ«I de 1817 . euidaráh 
l"S Avuol.iiniL'nl-s <le (MIO á los prosnpucslns sr aenn -
p«ifíen l.»s prí'[)iji'>i.is de l«»s Ododloá con qüo eucnian 
pat a cubrir pj ddii'il qu » residle, y de (pie esltm pro-
pueslos senn lormiidns ctfn ioin^encion de un núnuí-
ro de niiiy.'M'r r<.nli'iin,\mlr- i^ual al de coneeja leá . 
Los medios prí»pne.<l«)s delicn cí»nMsjh*!pra-
ei.^.menle cu id icear^i» i/uthcq caniHbticíioiiesUer-
nl ' . i id <? imlu.-lnal; v soln Si: pudrá eeliar mano de 
o l i r s . d»'v|oirs do \rnli...i<l<> I O U R Ú r .sUs eonlnruicio-
nrs (os f^Ca^r^ del fciO y 2o pur ( ienlo »lo (pie r.-s-
p' í ' i is .onenle son sn )1ti'plil.lr>. p enando liul.i.'ie ino-
livos nmj p"<K:res poro liberlor á oqücUoi do l"s rs • 
p r a d o s letargos ep Indo n en paile. «MI ruy<» baso 
in .nil. >larán It.s A uuiian.h 'ilnN Ía« i-.i/ones r n ípn- s.* 
lunden, [.aia jkeí|rüáríi¿ In r .o ,vr .m. 'nl i1 . provia mi in 
l"i i n c . par el (."l»«.rn<« .le S M. Todo mu Btroglq a lo 
(pie sr di^uoie cu ciji nl.ir de hs I»ucrÍ Í O H U Í J Repé-
lalos de Atlminiblranon local \ de l ionUihueioniM le-
cl^ a l i de l;*.'lo( ro u l iuho . ¡09CflQ en el l iu le l in oli 
c i . d j l * 1 'l'l i\v.\ mismo no ^ nnmero ^ 7 i . 
Si oauolloa recursos no son Mi l ie i lMihía para 
oolrir cj lM|aj d r l i n l ^ l.,s píesupue.>los y Inoso in-
ilispensalde proponer arldlrioii áitotta eleclo, «15 loi | -
dia muy présenle por los Ayunlaini'MitnK la* ritailn ¿ir-
colar n tiu do nPrpiniVirjAÍin^dno d r los. roquisiuiftftrc-
ri V^Mi1* V'h If) i l l l^ ,n^ i oqftiiig-
nar^et p r^dMV^II ti^iqMl*Hl^dtf^qda! uiiolilu ió* tirh'íirios 
rl,u:.i^ piopon^an. Lqon .^íiidefAbcjn do t B 5 i J ^ i y a U 
, Aul«oilo Mcoru. ntttiaiin^na rvno » i ; o ^ e ^ . H 
oh oy<.l(: -ih 0^ «OírioiV > 
r l n o insirió en ti número anterior. 
en los 
I !I1 ¡O «, 
Finr.'s, MOI . -M ion . proredcncia y ^ 
rol>5lal¡/a. 
rí Vn.i.\vi:i,A¿«:o. 
Convento de líenedicíinot dt 
Sahágun, 
40 SiclC lierras trigales y cen-
lenales y un prado lermino 
do a(pnd. proeedenles de 
e>ie C M Í I V . M I I O . que llevó 
Mallas Siemi verihii l^e Síi-
It-iunn Insla ISTiT irrelusivo -io i ITIT» 11 
Vn.i \M\>A?f: 
Cnnenilo de tetrerns det Valle, 
Ti i I)os pradns y sirle (ierras 
li i^ah s.v eenlenales en di-
Villa .[..,• IWMl.MMM'MT..,! 
á e>le (lonvenlo. cargadas 
cu cí in\eiilario 159 18 5317 22 
lor.M. 
'ne.nrhitn de Cininefra* de la 
llañe-lá. 
. m u ; Oto-j»aj s:iiii/.•>;'] J.'J xn 
. i l t)r> ihvrras en la rilada «villa 
f A i l l . m M n . i n p< («e.eih.'hl^i» 
dee .h ' C o n N r n l o , en. . ; 104 40 5470 H 
• W Ó T A . Ksfo^llo^^jliTi^nes eon.lan 
ai rrndi.db? o n f e s í a Admrhis^1 * 
^ . l . c t i hraiii<)ii3á[dUiiií^uÍB^of¥^ma<! 
de la r(d,eri(la villa ha^m 
nño de 1858 inclusive en 42k2ü 
ÍII p 
rs . am 
VlLf.AlQUITBé 
'(U>Uv¿nln de kini léspir l lu* de 
•i'i • 
/ Í Í O . A / </<• Í / A O / O . 
^ í ; lnO ei'iol/; .ule .oMi-Jf 
4S2 r.uaronla yi^táeo lierras que, 
proeedenlíis «lis fsía (loírn-
día radi- an en-i/rmino AIO 
Villalomle. v llr.va en nr- ri 
riendo I). Juan /apico, rar-
roco de üueila de abajo. 
Iiaslfl 1 I de Noviembre de 
de 1857 150 . COCO 
.l&mvi'yrt obi>ijoí}^/.---.ít O M Í J . . ^ o.»'» 
Cofradía </«• SanlfaniirilfiB Je 
lltWffrlOI 'd m t í j >iO«ínqi1ll ROlWlq*! 
;iíi'>(ii«irt¿ioy(u^(»*fi(ftíiii# ^ertrir-1^.^ 
#o 
13 ^\(\u's chtn ha 
*1,•,<H• ^ n r, — f - — j , -• . f •• « 1 u 
IKs «lo la ohíulo < .'ti H I I M . 
tjH(' llevan P'»r l.i láci^n (ínV 
hár4t)icz N TMinás ¿pn / n l r z . 
ru|)iT:i1i/.nl.is én Í22 i ftlt W 
Omvenlo (k A/ Err inn, ih'l 
Viiomto ile (¿nijitl. 
«MI i Tros líom?» cfiñlcnñlcs, lof-
I r r n T i r r n í i á i l l é l l b CfcnWn» 
lo, y lleva (Inycl-um Vil la , 
noria táci ta , cnpílalízndas 
en 20 15 BCí 23 
Convenio de Santo Dofnhigo 
H 9 Un censo qnc pagan el con-
eojn y veriuo.s «le iliclio San» 
ta l!o!onil)a, ^uo pcrfcncció 
ni (¡lado Convenio Uñí cooo 
r i n / 
t i 
V \ I M U A S. 
Couuníij ilc Helioioffit tfyWa*- • ;. | 
Tn rrii í in procedente «It» esle" 
Cniivenlo en (!iclia: villa dn 
(1 
VaKIerns que (laga I). Lo-
ren¿o Go inc / i . . . . . . . IfiS fUOÜ 
PUOVINCÍA DK I'AI.I-NCIA. 
i i T I N O DÍA. K H » . 
Beaterío <Ic Santa Catalina Jo 
León. 
/)c maiior cuantía »/ subasta 
doble en Madritl i/ Loon, 
u o a 
3 M» 
I .'11/ 
{¡(i censo prncrili«iile de d i -
cho McMíMin i|no bl 
concejo de dicho l'mo del 
UiO : 
rOLVOKOSA. 
• t % • • • C L - J f r I* í • U • * i 11 ** t i l .1» | i ( 
Cuíradia'do Aniinüs del mis-
ino. 
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De m t m r cunntia y *nln una 
xnbanta ?n Isou. 
i 7 ijiMMtM* lifiares y Ir"»"? lii^rras 
r|Ue (tfhcodeiiTtís ifo »iii lia 
J Ion auíii railiean ¿li Pulvo-
i^ff tn .^^iVa en orrinmlo 
cisco ítovillá 1G1 
MlOVhNClA DÉ V A U . V D O I . i n . 
(.nlVadí i de Animas de Mo-
hat lonó. 
/ V inrnnr cnanfía i¡ silo nnd 
subasta en l.eon. 
50 Tres lierrns qm; hacen 4 Ta-
negas 8 celemines de sern-
hradura, térniin«i do diclíd 
Saelices procedentes de la 
espiesad » <.nfradía arrenda-
das á Vicenl^ Marline/. . . 112 17 5017 
SvKLHh .s I » K M \ \ our, A . 
Í\\I oUtíoíifmtí ^ f t i i 1 " . j i ; ^ A ' l no o? 
toi\Vtculi} de Oleen \ l • (fis Dac* 
. - tTus. • 
K Siete tierras de caljida de 7 
laneros A cclcínines t é r m i -
no de dicho Sád icos , quo 
pertenecieron al cilaiin con-
venio, y llcVa llaltiel tlarcía 48 
PIlüMNCIA DE /AM011A. 
m i ) 
>r,i*mo. 
n íi í. ( i i l t 
•íiniJ iCfrj'í ¡c ,/^.íí'í. .'di ' í t w - f 
1 ¿íilar. Del ligar y hodega 
/ que fue ito dicjjns Heligio-
aps, sila en él casco de' d i -
clm inVómo y su edificio ar-
Hiinndo.: . . . 52S 
11 l TILIN. 
L I i 
1^ 
hel maderaje y domas ma-
{ íoriales ilel luiimo cílifioio. 
2 De doce enhas Je diforen-
/ i^s rahijas que cxislian en 
vdirli i ho"di*í;a 
RtoCip ,'inij/(• »*; r.l» ti;'» Í)I/J;I -
1220 
r.oio 
^Í)'^A. Se, [Srevíéne que no stí admitirá poslurn t 
(a p';írle ¿iuo al tollo de estos hicnes v 
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\ 
r r d t u 
•a 
d e m á s noticias adquIriiJis. 
h r n \ * 
anuol. 
Hs. mrjf. 
CapitaUai-
é t ic i t ir ü« 
lipu (>ara U 
1 U I . I N l . . . 
bnjo el li|»o de los cuolro mil quinienlos 
ocli 'iila y cinco rs. consignüdus. 
PROVINCIA DE VALLADOLIO. 
Cofradía Saeraweníal Je CllC/l-
rti do Cam¡jos. 
M S N O H C U A N T I A . 
56 En igualci lcrm¡no«so nnnn-
cia Ja voníá (íó B pplnzos 
de lierra que bdScíi 
iguodas y sois C U Í L U I » i|uc , • • 
perlenccieron á lá i i»r. . ^ . i -
ila Cofradía ci» el «'¡l."!o 
h»rniiíio de Cuenco Í I I * CarW-
pos, arrendadas á Amliru^iú 
HI^IJ»;Í tin dos r.im'^aá do 
Iriu-n, capilaluadas en. . . 50 , 
Lo qno se anuncia por medio de los periódicos 
oficíalos |Mra conociíniftnlo de las personas que de-
seen inleiesarsc en la suhasla, quedando de mniif io-
lo en esla Adminislracion los espctlicnlcs originales á 
los efiicloa que espresü el arlículo 5.# del cilailo Ueal 
decreto, y recomendando á los liciladorcs lo dispnes-
éo en el 8.ü. Leen 20 de Mayo de l854 .=E l Admi-
niilrador Diocesano. Josó de Caso. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
AUaldid constitucional de Perantanes. 
Se hac<* saber á U M I O S los vecinos, colonos y 
forasteros tcrnilt inionU^ on el U;i ukluo j u r i i d i -
cional de este A y m i i . m u r iiU) de Peranzanes ^[ue 
á fin de que. la Junta pericial del mismo p#e-
da proceder á la lorm.it ion del amil laramien-
lo que ha de servir de base al rcpartimienlo 
individual <!.• la . . .nlril»iu:i(m de inmiicble5, c u l -
tivo y g anade r í a , qur ^. formaUcc para el a ñ o 
inmediato de 1855 pi^senidn cu la secretaría de 
este Ayunlamienlp rclacioiies exactas de todas 
las lincas i9Ústíca61 urbanas, censos, foros, ga-
ninlí» y i u i lquirra olra clase de bienes 5U*)cU)> 
á la citada contr ibución dentro de M días con-
tados desde la publicación de c M r anun i > en 
. el IVoU l i n oíi( ial do la [irovincia, en la in te l i -
gencia que los coritribuycrilcs que no cufliplan 
coa.Ciae deber, la Junta les juzgará de oficio 
M ^ n n los dalos qnn pueda adquir i r , quedando 
incurAos en las penas de instrucción sin opción 
á rqclaraar de agravios. Prranwncs M a y q ^ á 4a 
I B S . ; . ^ M a n u e l l U x l r i ^ u a c ^ A n ^ c l L e r a , Sccrc-
I J I Í O . 
Alcaldía constltucianal de Rueda del Alrrit 
rante. 
Instalada la Junta pericial de este A j u ^ . , 
larnicnlo para hacer el cuaderno de riqueza 
que ha de servir de base para la derrama cnic 
le pueda corresponder en el ano próximo de 
1855 sobre la con t r ibuc ión de inmuebles, cuU 
l ivo y ganader ía» todas las personas que po^ 
sean fincas rúst icas y urbanas, ío ros , censos 
y demás sujetas a dicha cont r ibuc ión pongan 
en la Secretaría de este Ayuntamiento en el 
preciso t é r m i n o de quince dias, sus relaciones 
para que dicha J u n l a pueda proceder con el 
mejor acierto á la formación de dicho cuader-
no se los previene que si pasado dicho plazo 
no lo verifican, la Jun la procederá á su for-
mación sin dar lugac á oir reclamciones, pa-
rándoles los periuicios que son consiguientes 
por falla de datas estadísticos por su apatía y 
descuido. Dado en la villa de Rueda del A l m i -
rante á 15 de Mayo de 1 .sr>4.= Vnlenim L l a -
nias .= Por mandado del Se. Alcalde, Carlos 
Pérez , Secretario. 
' • F / Ü \ > íAin^ ^ o\uv^t^ _ 
Alcaíd ia constitucional t/r Escobar. 
Instalada la Jun l a pericial de este munici-
p io , y para dar principio á sus tarcas, es de 
necesidad que lodo vecino N fpraslp.ro quá po-
sean (incas r ú n i c a s y urbanas, en este té rmino 
alcabnlalorio, presenten dentro del termino de 
90 dias, contados desde la inserción en el Bo-
let ín oficial de esta provincia, sus relaciones con 
arreglo á ins t rucción ó variaciones que tengan 
en su propiedad, para «pie con mejor .acierto 
púeda formar " d'ndia . lunla el annllarainicnlo 
(pie ha de regir df I K I .e y 1 repartimiento 
deOD865: pues pasado dicho plazo sin dialnirlas 
presentado en la secntlaría del Ayuntamiento 
la Junta opernrá se^un los dalos que teoga i^ y 
no t endrán opción á reclamar de agravios se-
g ú n lo dispone la rtfgla \ f tío la Real órden 
de 0 'le Noviembre de l - ^ V? . Escobar ^ y o 16 
de 1854.=Fausto Rueda. 
Varios vecinos d- la yillo do U O^A^doícarf h«-
c c r í o con un pjracopUr de lulii|iiiaJ y hümauiujdw 
ntio reúna los requisitos neco4arÍ4>* con arroflU ••'P 1^1 
do c iUid iú i vigente para IJ cnsMÚpnwi de '"J'1*' 
con la a g n a c i ó n ^ a i ^ h / J i U ó Rali*fwci^ de tlicíio 
prceeplor: il« 4.000 « aimnleí p . i^loi ^if np i»<"«-
lidadei inlicipodoi v ras.i. L'>s nsfdrnnhM di i.'^.i 
itu •oliciludeii « D. Eleiitem (iaiciu nipiHado |>ro-
tinciül y vecino do lo cuprusada ^dla haiU o\ úy a 
do Junio próx¡mo. ,La Noíieza ^ ido M(»YO d e l ^ — 
Julion Pérez. 
